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遷 移 金 属 合 金 の 超 伝 導






そこで我々は超伝導体の A-B 二元合金系を対象に考え-バー ドモデルを拡張 して




(CPA) を適用する｡非摂動.の状態密度として L｡rentziar)を仮定す畠とCpA の
方程式は analyticに解くことができ,その縛果 Tc は前に述べた2つの効果によっ
て組成比に対し変化することを確めることができる｡しかし,実験との対応はまだ詳細
に行なわれておらず今後の課題として残されている｡
又,超伝導のエネルギー ･ギャップ内のスペク トル-の影響 を調べることも興味深い｡
CpA は cA と cBの交換に対 し対称であるから rcA,CB ;A･B原子の組成比,
cA + cB-1), 0≦ cB<⊥ の場合に限定して議論すれば充分であるoこの2




京大理 ノ岡 田 謙 吉
固体メタンにおける分子の回転運動を研究するために,我々は,拡張されたJames
-Keenan模型に基く量子統計力学的研究を行って来たo




と理論値との比較 を行 うことは,模型を詳細に検討する上で一層厳 しく重要だと考えら)
れる｡
固体 CH4 の秩序相での結晶構造はある種の反強回転相であって, C町 分子の 叛 は
分子場と結晶場を感 じており,残る 叛 は結晶場のみを感 じている｡前者 (D2d分子と
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